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De pondere corporum fpecifuo acl nonna-
lem grachm caloris reducendo.
Ob mukiplicem ufum, quem in disquifitionibusvariis phyficis praeftat cognitio de pondere
corporum fpecifico, non uno nomine laudandi funt
labores Phyficorum recentiorum, quibus naturae
corporum pluriu-m hoc etiam -refpeclu indagandse
ffuduerunt. Hsee eornm opera eo majoris pretii
efl feftimanda, quo exactius omnes in hac re ne-
cesfarias cautiones obfervarunt, & quo plura cor-
pora exarnini diligenti fubjecerunt. Quod nume-
rurn cornorum examinatorum attinet, indices noti
"fvlusfehenbroekiam & Brisfoniani aiiis quibusvis an-
teponendi funt. Si quid -negligentise in Musfchen-
brcekianis reperitur, haec in eo prsecipue cernitur.,
quod aucror obfervare omiferi. gradum c-aloris, in
.]uo inventum erat pondus fpecificum, idque ideo
inprimis negl.xisfe videtur, quod fu-o tempore pa-
A rum
2rum adhuc in id attendebatur, calorem tanta vi
agere ad mutandam denfitatem corporum, etiam
folidorum, ut feniibilem aliquem effectum produce-
re valeret. Brfsson, hoc quoque refpe<ru exfpe-
__ationi Phyficorum fatisfacere cupiens, omnia pon-
dera fpecinca in calore 140 thermometri Reaumu-
rii (feu 17 i gr. Celfii) determinavit. Ut vero his
iliius valoribus ponderum fpecificorura in disquifi-
tionibus noftris felici fuccesfu nti posfiraus, abfolute
necesfarium eft, ut eos ad alium calorem datum
reducere valeamus; omnino enim alias injufta esfe
poteft comparatio ponderum fpecifieorum pro di-
veriis caloris gradibus determinatorum. Si quoque
poft inftitutam hanc reduftionem faepe videretur,.
parum admodum conferre datum calorem ad mu-
tandum pondus fpecificu-m, minime tamen ea omni-
no fca genere eft negligenda, nam In alsis corpo-
ribus fet.libilior poteft esfe dilatatio quara in aliis,
inprimis fi major obvenit variatio caloris. Neglecta
nemp-* hac correcHone dubium iliud , aliud forte
ex inftitutis disquifitionibus fuisfe refultaturum, fi
variationfs ob diverfum calorera ratio habita fuis-
fet, femper remanet, unde necesfitas hujus corre-
ctionis, q*io juftae fir_. & exafe,. ut oportet, dc
terminationes nofli v, f-acile apparet. QuiJ vero
ad. hanc corre&ionem requiratur & qtromodq ea
in.H-.n..cur, efi; quod fn f-*quenubus bona Lecloris
venia paucis expolicuri fumus,
Una-
*£ o +g
Unanimi confenfu Phyficorum asfumtum esfe
conftat, pondus aquse deftiliatee, (eu etiam pluvialis,
quae, facile comparanda, übique locorum seque in-
venitur homogenea & pro eodem calore aeque
gravis, pro unitate pooderum conferendorurn adhi-
beri. Haec autem ipfa aqua etiam pro diverfo ca-
lore variabilis eft, maxime fcilicet condenfata intra
quartum & quintum gradum fcaiae Ce-lfianae fupra
temperaturam fuae congelatiouis, unde ad utrara-
que partem magis magisque dilatatur usque quo
in giaeiem congelando vel in vapores ebulliendo
abit. Idem igitur valor pooderis fpeeifici dati cu-
jusdarn corporis non invenitur, fi cum pondere
aquge ex. gr. 20° calidae comparatur, ac fi pon-
dus aquae congelantis pro unitate asfumtum esfet;
quo major nempe eft nnitas, eo minus inveniatur
necesfe eft pondus fpecificum dati corporis quaefi-
tum, ita ut diminuendo corrigendum fit hoc, 11
pro calidiore aqua determinatum ad frigidiorem
(usque ad quintum vel quartum gradum caloris)
ut unkatem refertur, fuppofito fcilicet volumine
corporis examinandi invariato. Ex his apparet,
juftam ponderis aquae fub eodem volumine., pro
quovis calore diverfi, rationem esfe habendam in
determinando corporum pondere fpeeifico., eumque
illius ponderis aquae rationem inverfam fimplicem
fequatur pondus fpecificum dati corporis, in qua
ratione etiam eft volumen datse masfae aqueae, in
A 2, diver-
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diverfa caloris temperatura variatum, patet pon-
dus fpecificum quaerendum in ratione directa flm-
piici voluminis aquae pro diverfis calotis gradibus
esk varium, unde igitur conftat, in corrigendo
pondere corporum fpecifico necesfario requiri, ut
lex, fecundum quam pro diverfo calore mutabile*
eft volumen aquse, cognita fit.
Non vero oquae folum, verum etiam corporis
examinandi volumen mutatur pro diverfis caloris
gradibus, unde necesfario fequitur, nt etiam illins
variationis ratio in corrigendo pondere fpecifico ha~
benda fit. Volumine vero ejusdem raasfae aucto ?
denfitas ejus &, quod ab i!!a pendet, pondus fpe-
cificum in eadem proportione minukur, ita ut in
genere ftatuendum fit, pondera ejusdem corporis
fpecifica, pro variis caloris gradibus diverfa, ratio-
nem fequi inverfam fimplicem voluminum pro iis-
dem caloris gradibus, hujusque igitur variationis
lex cognita erit. E duplici allata confideratione
colligitur, pondera corporis dati fpecifrca, pro di-
Verfo calore, ad po-ndus aquae diverfe denfitatis
relata, rationem fequi direcram voluminis aquae de-
ilillatae & inverfam ipfius hujus corporis pro ea-
dem variatione caloris, quod etiara. e fequentibus
luculentius apparet»
su
5Sit feilicet data masfa aquae - .-' -M-volumen ejns in ca.ore fn graduum a I7r'-\
& in calore n graduuin = V^*
masfa corporis da.i - - - -u.& volumen ejus in ca'ore m graduum = Q("0,
ytque in calore n graduum fe Q'n>,
pondu.. hujusce corporis ipecificum ifl
aqua m graduum determinatum = $(m\
& idem pondus ad eoiorem n graduum7 qui
tam in corpore quam in aqua pro unitate
fumta obfervatur, redu6i:um = S(n%
erk denfitas aquae in calore m graduum = ---'--■> &1 ~ V(m)
denutas corporis in eodem calore a _——, adeoque
Qfin)
facta denfitate aquse hujus = i & denlitate corporis
ad hanc unkatem relata - ac, habetur 777-7'- -7—7. iby 0») QC»O
LC /^C"')'
j-_ x. unde & — "—" »'■■ ;** Similiter eft denfitasM Q^"o
aquas » graduum == «7^l & denfitas corporis in
calore « graduum =s- J5L' unde fumta bac denfi-D QC")
tate aquse pro unitate, & facta denfitate corporis
  . . . . M uad hane ncitatem relata == y, ent *&-% J y^--. :: i:v,- » //{>")
&
fe 6
B u /' C'o .& -7 ~~ ii,i- 7t*t- Hitic mvenitur esie .v : ./;„"
f'(m) pt(f)
" : —--~. cun.qi.e fit %:y ; : S0'0: _S*C'o, erife
qnoque $i *») J Sftt) i; Q(") Vim): Q("0 Vi'o] un-
de ad inveniendum vaiorem reuiicTuni habetur
Qj.) f (,u)
Secundum hanc sequationem ad ealorem quem-
vis datum normalem reduci posfunt & debent pon-
dera corpornm fpecifica. qu.a. vero pro hac tem.
peratnra normali asfumatur, ab arbitrio Phyficorum
pendet. Cum in piuribus aliis determinationibus,
übi caloris ratio habenda eft , Phyficis placuerifc
temperaturam aqua. congelantis uti normalem' re-
fpicere, eandem quoque in corrigendo pondere [pe-
cifico pro eermino comparationis ftatuendam esfe
eo potius judicamus, quod etiam voiuminum cor-
porum per condenfationem Vel dilatationem a calo-
re mutabilium unitatem i.n calore o° Reaumurii vel
Celfii asfumere moris fuit., .quse res in reducTione
ponderis fpecifici ad eundem calorem p° compen-
dium calcnli affert, Fa<sro enim in valore fupra al-
lato' n== o, asfumitur vnlgo VOO == Vic0 == I &
QC«) -- QJo) ~- 7) unde habetu.r ponderis fpecifici,
quod pro calore w graduum determinatum eft,
valor
"Jife 7 &
Valor ad .emperaturam aquae coogelantis corre&us
Q C"0
//("0
Quod Vero ipfoStValofes QC»'5 & /^» attinet,
patet illos ita esfe determinandos, ut pro eodem
valeant calore, obfervato nempe in Thermometris,
quae pro eadem data altitudine Barometri normaii
conftru-fta funt. Apud nos altitudo Barometri 25,3
pollicum geometr.eofum fuecanorum pro media
Vulgo eft asfumta, ad quam etiam Thermometra
ftoftra conflruere foliti fumnsj altitudinem vero 25,6
pollicum pmpius pro meriia esfe cenfi-ndam, accura-
tiores eum Barometro in formam Siphonis conflruclo
fa_tae obfervationts docent. quare afl illam, ut me-
diam & normaiem, htijusmodi cofreeT:iofles pofthac
inftituendas eo potius etiam apnd nos esfe redn-
cendas judicamus, qoo ■ certius fit, normale-m in
Gallia & Anglia asfumtam Barometri altiruriinern
cura ilfa proxime' esfe aequaiem, Eft et.im altitu-
do 2$ polficum Parifinorum, quse in antiquioribus
ftripris Gallicis pro media ad fuperficiem mcris, &
ob illam rem normali, asfnmebafur, aequalis aftitu-
dini zf^fi^ pollieum Suecan., altimdo vero 0,'6
i_ienfura& novae Parifina. (Metre), qua. ut normalis
apnd hodieruos aucfores Galliae obvenit, secutlis
2$, 6 poll. Sueeanis, nec non altkudo 30 pollicum
Angii»
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Anglicorum, ab Anglis pro normali faepe asfumta,
aequalis .25,65 polb Suecanis. . ITis vero pofitis
gradus m Thermometri centigradi, quod ad altitu-
dinem Barometri == b poll. "fuec. conftru<slum eft,
ad normaletn altltudinem == 25^6 facile reducitnr
ope hujus aequationis m == (1-{-0,64 hog,-~~-?)m'25, °-
(''), qui tameo valor correerus pro vuigaribus &
quotidianis variationibus Barometri ab illo incor-
recto pius uno grad.u pro m' == 100 non difiert,
Ut effectus caloris ad mutandum pondus cor-
porum fpecificum luculentius appareat, exemplis
quibusdam fupra allata iliu.ftrentur.
Exempl, 1. Brisson invenit, pondus fpecificum
Hydrargyri i.n caiore lf,Jf Celfii esk =„ 13,5681 ="*=
_S"C/7*o, quod ad temperaturam aquae congelantis re-
ducendnm eft. Conftat esie V("0 -~ Aam 4- Bbm -_-
C, factis A ct= 0,00100835?, a __s i,o^B3S3H> B =■=
o,
") Con.p-.remr formula Soldneri f.ac de re, in Annalett
der Pkyjik, bernusgeg. ron L. W. Gilbert, B. 17, pag.
6~. propoiita, cum 1^ qusp in Disfe t de legc ezpaii-
fionis vapornm arjira , ccntinuat. Pnefide G. G. H_ux-
strsm &° llefpondente J.ou. Sanury, _4£o<? 1804 p<7g- 6,
oi.vcnit, q..ue corjj.i.dtim hic allatam uti median) inter
ilias prrebent.
9c,0007i520y, 6 = p,~7456683'?-i & C= 0^82765 CJ
fro ealoris gradu ce.Heftmali m intra o° & 4~ 20"
■fumto; nec non QO) =__ 1 -\- 0,000.165^4. m 4-
o,ooooooop;/~6. m~ ff:'-j. His valoribus fubfKtutis, poft-
quam poiitns eft gradus «;,/ =___ 17,5, invenkur pon-
"dus Hydrargyrf pro calore congelationis aquae,
relatum ad aquam ejusdem caloris o°, S'°J ~~~~~
Q'~7,:) 6V--7 _-_. -,002-~4--tB-S6s- __
Tor^_./T^ " 'i ;; ; , 7; " "~
_T " S^ I . 1Hoc vero m.vento, ratio prcebet .valores quos-
vis alios ad aquam caloris o° relatos. Sic pro m
■*==■ 3_y, calore ebi.llitionis hydrargyri fecundum
,fententiam antiquiorum, ei_ pondus .ej-us fpecifieuna
=-i.2,5020; pro m-- 346.ca.0re ebullitionis fecun-
thim Crici-iton, eft pondus fpeciticum = 12,1155;
■pro m -- — 40 eft ponc.us fpeeificum hydrargyri
liquidi maxime condenfati ■■-- i~,6S<j/, ipfius vero
foiidi, fecundum/ obfervationem Brausii, pondus
fpec. ■~~~~ Z4'-~~£f, Qni in Annalibus Phiif. Gilber-
B tianis
*) C!r. Disjert. de mutationibus vohminis aqu-#, P.ntfide
G. G. Hallstrom Xf Refp. N. P. Hult.dn, Abaa .1803-
-/>/?£■. 9 & Annalen dev Pbyfik B. 20 /;/■/£. 384 &c.
0) Cfr. Disfert. de expanfione hydrargyri a calorico.
Praf G. G. Hallstrom & ReJp.C. F. Cavallio, contin.
Abog 1804, p. ,4, & AnnaUn der PbyJ. B, a0,.p,40i.
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tianis VoL XX, p. 403 proponuntur horum pon-
derum valores, pro aqua caioris 17°,5 ut unitate
determinati funt.. Posfe vero hydrargyrum folidum
malleabile eo usque condenfari, ut pondus ejus fpe-
cifieum fit == 1^,7361, obfervationes ejusdem Bratj-
Kiicum hydrargyro in thermometro Celfii gradum
—" poo oftendente facr_e docent, cui etiam valori
proximum, nempe 15,612, fe e fuis experimentis
invenisfe ftatuit Biddle (f). Qu_e tamen ha_c ex-
perimenta & calcuium ejus his fuperftru&um atti-
nent, plura de iis monenda esfe videntur. Primo-
fciiicet per errorem calculi invenit pondus fpe-
eificum hydrargyri folidi ==■ 15,612 loco valoris
88,i0<.10,436 --. . j "<- r "_. ,sl^-___-^.-_^_22_ == - 1^,375,. Deinde omifisfe videtnr
correctiones pro mutatlonibus argenti adbibit! neces-
farias, ut etiam temperaturam Bydrargyri folidl
nullibi determinavit.. In mixtura frigorifera e nive
& calce muriatica compofita fpiritum vini rectifi-
catum ita refrigeravit,. ut hydrargyrum ei immer-
fum In rnasfam folidam congelatum maneret.. Ob-
fervavit grana 1000 hydrargyri in hoc fpiritu vinr
grana 50,8 ponderis fui amifisfe, ut etiam argentr,
eujus pondus fpecificum erat == 10,4.36, grana looct
smifisfe 88iZ05r mde VYO bydrargyn» congelato- re-fuj-
*) Annakw der Pbyfik* B. 24, p. ~%f &c
s_. ■11' «£
fultafc pondus ejus fpecificum fupra allatum. ln hoc
experimento fuppofuit, voiumen argenti a calore
non mutari, ita ut asfumere posfet pondus ejus
■ fpecificum in ealore — 400 aequale esfe ei, quod in
aqua deftiilata invenerat == 10,436, & quod in ca-
lore -f* 8\ graduum Celfii determinatum esie inde
probabile videtur, quod in eodem hoc calore &
pondus fpecificum adhibitt fui hydrargyri .== 13,545
eruit, & eftecl.um hami orichalcei, quo hydrargy-
rum folidum bilanci fufpendit, in ponderando eor-
rexit. Si etiam coneederetur, hanc correcuonem
pro hamo demerfo quoque in fpiritu vini 40* fri-
gido fufticere, quod vix valet, pondus tamen ar-
genti == 10,436 ad temperaturam — 400 in expe-
rimento obviam reducendum eft, quo refpectu ad-
hibeatur determinatio ab Herberto facta, qua in-
venit virgam argenteam, lor.gitudimis == 1 in -calore
aquae congelantis, ita dilatari, ut in calore ebulli-
tionis aqtue fit ejus longitudo == 1,00189, untle vi-
detur, banc longitudinem pro m gradibus thermo-
metri Celfiani esfe .== 1-7-0,0000189. ...,"& volu-
men argenti, quod in caiore o° ponitur -= 1, pro
calore m graduum es[e == (i~f- 0,0000189. mf , fi u-.
niformis fupponitur ejus dilatatio ve! condenfatio.
Hoc invento ad temperaturam aquse congeianfcis"
reduci poteft pondus fpecificum argenti a Biddle
B 3 ad-
% 12' <£
3,,..,. t»,,„
, (l + 0,0000189. 8r)3. 10,436adbibiti, ut fit lllud = ~ ~~~~77u-)^——»2-
-= 10,^392, quod deinde pro frigore 40° invenitur
10,4302 y „ - , .==. -__«_-__»_____.*_-_-_-. = 10,4029 ad aquam carons;(I — 0,0000189.40) >T 7 ■ X
o° reiatura. Si hunc valorem adhibuisfet Biddle 9 «
invenisfet pondus fpecifieum hydrargyr-i fui folidi:
88,105.10,4629 _ r e<
=' -7Z~o ■*■ =="' #>"£-_;_? a<* aquam quoque o
■_>y*f _relatura, Ufc vero hie valor cutn illis, qui fecun~
dtim obfervationes Bi.Aur.rr inventi & fupra allati
funt, conferri posfit,, ad id adhuc attendendum eft,
illum in ea ratione augendum esk, quo hydrargy-
rum a Biddle. adhibitum, quod nempe in calore
Q(g-L)
o° ad ■jrjhf *3'i545' -- i'3->5& 1&1 reducitur, lev.i.us:
erat hydrargyro- Bkissowr in eodem ealore o° &.
tunc demum habetur pondus fpecificum hydrar-
gyri foiidi ex experimento Biddleano deduclum =:
13,4000^:154173 _ _ 1 r ;.:.^;,,.^-_...,,,^;....1 '.1. ...... = i7,47-Bq, quod' non multom iu---13,5016 -"■ <-;,T^ J-/' J
perafc medium fumtum- e valoribus, qui ex obferva--
tionibus Brauwii inveniuntur. Ad frigus quidemr
40° hic valof ponderis fpecinci hydrarg'yri folidii
Biddleanus jam computatus eft; temperaturam ve--
ro, in qua fuum inftltuerat experimentom, non de-
fceriimiavifc Biddle, __' etiam probabile videtury
frigus
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frigus hydrargyri ejus foiidi majus fuisfe, quam
quod ad illud congelandum minime requiritur, Ipfe
enlm Biddle dicit, decrementum ponderis hydrar-
gyri folidi in fpiritu vini, q.uod 59,8 granorum in-
venit, aliud fuisfe, fi a mixtura frigori-fera defume-
batur hydrargyrum, quia ejus temperatura mox
augebatur. Hinc apparet, hydrargyrum etiam in-
rninore frigore ope b*imi in bilance pendere potuis-
ie, adeoqne adhuc revera folidum manfisfe, quod
probat,. frigtis antea fuisfe majus quam 400. Fri-
gus quoque in mixtura calcis mttriaticae cum nive'
©rtum teftibus Loyvltz (*) & Fourcroy (f*) majus:
esk poteft-, quam quod ad congelandum hydrar-
gyrum requiritur.- Kulla igitur occurrere videtur
contrarietas ab experimento Biddleano contra de-'
terminationes ab ex-perimenti-s Braimianis defum--
tfas derivanda, cum falvis his omnibus & calculls,
qui illis fuperftruuntur, ut etiam formulis pro va-
lore voluminis aquae & hydrargyri invcn.is, omninO
posfit ftatui pondus- (veo. hydrargyri,- in calore-— 40° folidi, esfe posfe == 14,3244, frigidioris vero
== 15,4589, atque magis a<.buc frigidi =- 1^,7361,-
-"Uit-riore tamcn examine bane rem adhuc egere
vel
*) Cbemifcbe Annalen von Crell, 1796- p. 535 &c,.
**) Annalen ier Pbyfik } 1 B. p. 479' &c„
_£ ;14
vel inde apparet, quod hydrargyrum in tempera-
tura -- 450 congelatum non nifi ad gradum —-7steondenfatum fuisfe obfervaverit Rouppe ('); Hut-
chins vero idem hydrargyrum in temperatura —
43 \ graduum folidum usque ad graduum — 290
condenfatum invenerit (*""*). Adh-asfioni igitur inter
bydrargyrum & tubum vitreum In hujusmodi ex-
perimentis major effeftus adleribendus esfe videtur,
qnam ut ex ils aliquid certi de condenfationibus
bydrargyri folidi adbibito calculo determinari pos-
fit, nifi major, qua.m qua hupusque forte ufi funt
Phyfici, accesferitr in experiendo cautela. — Flsec
funt, quae ad explicanda dubia a Cel. Gileert (";:::*)
propofita afferenda esk judicavimus.
ExempL 2. Pondus fpe.eificum ferri in aqua
deftillata caloris -j- 19° inventum efl == 7,737 == S('ti.
Cumque pro ferro fit in calore ... graduum longi-
tudo == 1 -f- 0,00000994. m -\- 0,000000024. mz -f*
0,0000000003» m 1 (****), quse in ealore tf eft ==/,
eric
*) Annalen der Pbyfik, i?. \ ? pag, 489.
") L. c. p. 492. —
***) L. c. B. 24, p. 588.
*.«..) k fetenfk, Acad. Handl JSr ar igoj, p, 270.
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erit bic Qo>o == (z -f- o,ooooo(j(jf. m -f- 0,000000024. mZ
Jr 0,0000000002, rYy, adeoque Q(*~) == ijoojjj.
 . , , cn Qb*>S&') T.000^Q".7,7-17Hinc habetur &W == —-— == —■—- "+">■"-< -"■/-' Yj IJOOJJ2J
- 7Yitf<?-
Exempt. 3. Pro vitro albo rnVentum eft pondus
fpecificu min ca lore + ip° == 2,4997 ~~ S(ir>) ;' cu m-
que,. fa6ta vitri longitudine in calore o° *== 1, ea
pro calore m graduum fit ==' I + 0,0000052. m -f-
-0)000000032. m~ COt. erie Q^ ~~ (J "^" 0,0000052. m *r"0,000000032. vr)\ & Qd) == 1,000331, nec non
Si0) -„- (^i± « ___il^H£2Z __ _,^.F*s; 1,0.007524 'f>o
Ex alfatis hfsee exemp.is apparet, valorem
ponderis corporum fpecifici ad o° correctum inter-
dum esfe majorcm & interdum quoque minorem
Valore, qui pro altiori caiore inventus eft. Pendet
illud a proportione variat.onis voluminis, quam fub-
it corpus propofitum & aqua pro auclo vel mi-
nuto calore, ita ut pondus fpecifk-um illius corpo-
fis, cujus volumen a caiore fortius quam aquas
augetur,,ifl temperatura o° majus frt quam in caioro
majo-
*) Difert. de diiaiaticne vitri a cahrico, FraJ. G. G
I-lallstrom £? i^ejp. L\ C. Snellman, Abocs 1801, p, <?"
& 46 . -4?
1-ore niajorl -m grad-uum; eft enim -tunc eoefficlens
Q(':0 ' \ Qf'oS("O _, . r (Y w.„ "rL--> z adeoque ~^Tvrr~ > -^0 '-u ■Sw> *_■■'")-
-& contra. -Apparet et-iara, correctionem hanc fsepe
non esfe nifi admodum pa.r.vam.
Si vero de corrigendo pondere fpecifico aeris
quaeftio oritur, patet vis a_rem comprimentis ra-
tionein esrfe habendam. Conftat enim, deufitatein
aeris etlam ob aiiam nondum fatis cognitam ratio-
nem, preeter vim caloris., mutabiiem esl'e, quod a
diverfa akitudine Mercurii in Barometro luculenter
apparet Facla igitur hac altitudine Barometri _g=
h ped. Suecan., & pofito, pro aqua o° ut unitate,
pondere fpecifico hydrargyri in caiore o° == q°, erit,
■ex obferva-donibus a Gav Lussac , Biot &
Arrago fafris ("'), m calore m graduum pon-
dus fpecificum aeris atmofph^rici _^(m) s__
_______—_ —-.—1,.. .' adecque, fi fecundum2,56.10475,6(1 + 0,00375. m) x
determinationem Brissoni & correctionem ad o°
fiipra factam ponitur q(°) == 13,59995, habetur pro
___">". 0,000707129. h' n r 1aere _~\("0 == —■■—■— i—»—i» rofito jam pondere1 -f- 0,003^5. m *
..abfo°
*) Atmal. der Phyfik B, 2~, St. 4, p. $62., 39J, 40.1,
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abfoluto aquse deftillatae Ln calore o5 ad pondus
aeris atmofphaerici ejusdem voluminis in tempera-
tura m graduum ut /; tj^> erlt, pro altitudine
Barometri media & normali h _= 2*56 ped.,
ln calore m == — 46°, Z_M= 0^00152735, PM5652,73.
in calore m = o°, 2*-» = 0,00129^25, P(0 -- 770,26.
in caiore m== _o°, 2-» = 0,00120767, J°(2o = 8281°4.
in calore w = ioo°, 2C"O = 0,00094418, P("0 =1059,12«
Si vero _S>» eft pondus fpecificum aeris atmo-
fphtrerici pro altitudine Barometri == H ped. inven-
tum & ad aquam m graduum ut unitatem relatum,
comparatio hujus valoris S("0 cum valore S('?0,
pro quo altitudo Barometri eff. == h, ita inftituen-
- . , i w , SCO/z hQC~)S(-*)da eit, ut habeatur 3w == -~-y- = —">«>/, ;— ==
/. (1 -f- 0,00375 m) S("0 . ..—- ";"' . " In indice Bns.omano eft
pro aSre atmofphaerico m == 15, _/ == 2,553, &
500 = 0,00123233, cumque fit V(rO-- 1,0003328,
erit S(°) = 0,00130121, & pro h == 2,56, 2(0 =
hS(°) _   . . .
--77-- == 0,00130478; hicque vaior parum major vi-
C detur
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detur esfe illo, qui ex obfervationibus CI. Biot &
Arrago fupra deducrus eft & huic Brisfoniano vel
Lavoifieriano certe praeferendus (;;).
") Cfr. Pefanteur fpecifique des corps par Bktsson, Paris
17-7. P- 39* — 394. -? Traite elettt, de Cbiviie parLavoisier, Paris 1789, T. 11, p. 572.
